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El Área Mecánica pertenece al departamento de Ene~la de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería y desde su fundación, en ella han estadQ vigentes, las treS 
funciones sustantivas de la Universidad que son; La docencia,)a investigación y la 
difusión de la cultura. La investigación en la mencionada área 'se ha realizada bajo la 
modalidad de desarrollo tecnológico. 
Ingeniería Mecánica" se ilustran algunos de los trabajos de tecnologíJ desarroiJados 
todos ellos a partir del planteamiento de necesidades a resolver en diferentes seét()res, 
como son el industrial, el oficial e inclusive para la misma Universidad. 
En la solución a los diferentes problemas planteádos fue 
aplicación de la ingeniería mecánica utilizando el diseño mecánico,lamatlUfactura y la 
metrología .. Los resultados obtenidos se han traducido en proyeétos y prototipos, de los 
cuales se proporciona la ficha técnica correspondiente, el dibujo de conjunto y en su 
caso la fotografía correspondiente. 
Para el desarrollo de estos trabajos fue necesaria la participación de algunos 
de los profesores y alumnos de la carrera de ingeniería mecánica cuya participación es 
muy significativa, debido a que la unión de esfuerzos permitió' resolver problemas 
reales para obtener los resultados que a continuación se presentan. 
En el caso de la fabricación de algunos de los prototipos, ~sta no se hubiera 
logrado sin la valiosa colaboraci">n del personal técnico del área. 
Los prototipos muestran por sí mismos el nicho tecnologico, así como el nivel 
de problemas que se han podido resolver en dicha área. 
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PROYECTO 
Brochadora 
Cizalla mecánica 
Horno de cubilote 
D ispositivo de montaje de probetas de baquelita 
Dispositivo para ensayos de torsión 
Perfilador de superficies esféricas de magnitud variable 
Horno para tratamientos térmicos 
Pulidora de vidrio en superficies planas para lentes ópticos 
Molino mezclador de arena 
Prensa hidraúlica de usos múltiples 
Roladora didáctica 
Taladro de velocidad variable 
Transporte unipersonal para vías ferreas 
Trepanador 
Mármoles de fundición gris 
Bisagra hidraúlica 
Destructor de lámparas fluorescentes 
Cabezal para taladrado 
Torno paralelo 
Extractor de centros de ruedas de acero 
Dispositivo de sujeción para maquinado 
Instrumentos para verificación geométrica 
Punzonadora neumática para perfiles de aluminio 
Robot manipulador 
Máquina para el corte de tubos espirales 
Calibres de control unidimensional 
Rectificadora mecánica de superficies planas. 
OTROS PROYECTOS 
• 
MÁQUINA: 
TIPO: 
USUARIO: 
DESTINO 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Manual 
Departamento de F~ncrgln (Autoequipamiento). 
Taller de máquinas- herramienta. 
lng. ¡ rancisco liménez ~··. aro c'lilva 
Prototipo 
J osé ,-\ . L amudio B. 
luan D íaz ( )suna. 
Personal técnico del \n~'l .\kc:inica. 
'1 
Componentes Principales 
- Estructura mecanosoldada 
- Transmisión mecánica 
- Volante y palanca 
Especificaciones Generales 
- Desplazamiento de la brocha: vertical 
- Sistema mecánico de transmisión: engrane-cremallera 
- Carrera de la herramienta: 400 mm 
- Capacidad de la máquina: 3 toneladas 
- Velocidad de trabajo: variable, de 3 a 6 mi mino 
- Calidad 1t9 
- Estructura: acero mecanosoldado 
Manipulación: Manual por medio de palanca o por volante 
cuando se requieren desplazamientos COrtos. 
Posibilidad de Trabajos: Se pueden trabajar cuñeros hasta de 3/8" 
con profundidades de 1" , en diferentes materiales, 
incluyendo aceros de resistencia hasta de 60 kgfl mm2. 
Producciones unitarias o pequeñas series. 
Fotografia 
En la fotografía se muestra la máquina incluyendo una herramienta (Brocha) 
4Dibujos 
- Veintidos dibujo tamaño A4. 
- Dos dibujos tamaño A3 
Brochadora 
," ; .... ~ 
MÁQUINA: Motorizada. 
De cortina. MODELO: 
USUARIO: Departamento de Energía, Taller de 
máguinas - herramienta. DESTINo 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: M. C. Sergio A. Villanueva Pruneda. 
NIVEL DE 
DESARROLLO: Prototipo. 
PARTICIPANTES: Escalante Laguerenne Luis A. 
Mendoza Granados Adrián 
Salazar García Alvaro. 
Santamaría Alpízar Arturo. 
Santaella Arévila Cosme P. 
Alfredo Irene Izguierdo. 
Carlos Joven Sánchez. 
Personal técnico del Area. 
Personal de las empresas: 
FECHA: 
MANAGRA, S. A. y MICROTÉCNICA 
INDUSTRIAL, S. A. 
De la Lanza García Agustín Alfonso. 
García Esguivel Angel. 
Diciembre de 1983. 
~©[Mu~[M ~ [Q)© 
Componentes principales. 
Bancada. 
Guillotina. 
Transmisión. 
Motor de 3 HP. 
Especificaciones generales. 
Máquina que sirve para cortar lámina de acero de bajo carbono (NOM 1018), 
hasta de 960 mm de ancho y 3.5 mm de espesor. 
Dimensiones generales. 
1800 mm de ancho, 1300 mm de a1mra y 1350 mm de profundidad. 
1300 Kg. de peso total. 
Fotografía. 
En la iotografía se muestra la má'luina ya colocada en su área de trabajo. 
Dibujos. 
Un dibujo tamaño AO. 
Diez dibujos tamaño Al. 
D oce dibujos tamaño A2. 
Quince dibujos tamaño A3. 
Sesenta dibujos tamaño A4. 
MÉRITO ACADÉMICO: 
PRIMER LUGAR EN EL PRIMER CONCURSO DE PROYECTOS TERMINALES 
ORGANIZADO EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LAINGENIERIA. 
AÑo 1987. 

MÁQUINA: 
TIPO: 
USUARIO: 
DestiÑo 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Tiro forzado, combustible carbón metalúrgico. 
D epartamento de E nergía (Autoequipamiento), 
Taller de fundición. 
Ing. Mario Gómez Villeda. 
Prototipo 
Ing. Feo. ]iménez Caro Silva 
D avid Ramirez Moreno. 
Antonio Casas Villalobos. 
Personal técnico del Area. 
1984 
Componentes Principales. 
Piso. 
Crisol. 
Coraza. 
Refractario. 
Agu jero de escoriado. 
Toberas. 
Turbo-ventilador equipado con motor de 5 HP 
Especificaciones generales. 
Diámetro interior 0.300 m. 
Altura total 6 m. 
Producción SOOKg/h. 
Fotografía. 
En la fotografía se muestra el horno ya instalado, y junto a él, la 
escalera para carga de material. 
Dibujos. 
Cinco dibu jos tamaño A l. 
MERITO ACADÉMICO: 
SEGUNDO LUGAR EN EL PRIMER CONCURSO REGIONAL DE LA 
ZONA METROPOLITANA DE PROTOTIPOS DIDACTICOS 
AUTOEQUIPAMIENTO 87, ORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE 
APOYO Y DESARROLLO ACADÉMICO DE LA UAM-
AZCAPOTZALCO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA A.N.U.I.E.S. Y LA 
S.E.P. 
MÁQUINA: 
USUARIO: 
DESTINO 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Componentes P rincipales. 
Departamento de Materiales, laboratorio de Metalurgia, 
UAM A. 
l ng. Mario Gómez Villeda. 
Prototipo. 
Aarón Templinsky Ortiz 
Gabriel Becerril Reyes 
1996 
Base de platina. 
Platina. 
Gato hidráulico. 
Manómetro 
Especificaciones generales. 
El di spositivo fue diseñado para el montaje de probetas, 
a determinada temperatura )' presión: 
Bat¡uelita a una temperatura de entre 280 y 300 0[- a 
una presión de 4200 Lb! pulg'. 
" Epomet" a una temperatura de entre 285 y 290 0[- a 
una pres ión de 4200 Lb! pulg'. 
Se utiliza un gato hidráulico marca Mikels con las siguientes carac terísticas: 
Fotografia. 
Capacidad 3000 Kg. 
Carrera 162 mm. 
Diámetro del vástago 25.4 mm. 
Alr~ra del gato retraído 230 mm. 
Longitud de extensión 50 mm. 
Manómetro con capacidad de O a 5000 Lb/ pulg'. 
La fotografía muestra el dispositivo ya ensamblado con el gato hid ráulico, listo paro 
su uso. 
Dibujos. 
Once dibujos tamaño A4. 
Dos dibujos tamaño A2. 
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MÁQUINA: 
MODELO: 
USUARIO: 
DEstiNO 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Instrom. 
Mecánico. 
Departamento de Materiales, laboratorio de 
Metalurgia, UAM-AZC. 
Dr. Antonio de Ita de la Torre. 
M. C. Sergio A. ViUanueva Pruneda. 
Prototipo. 
Hugo Furlong DanieUy. 
José Carlos Petlacalco Barbosa. 
Febrero de 1989. 
Componentes principales. 
Base del mandril. 
Manubrios. 
Antebrazo del mandril. 
Balines de ACERO. 
Cazuelas de retorno. 
Árbol acanalado. 
Carcaza negra. 
Base de ca rcaza. 
Especificaciones generales. 
Dispositivo para la máguina de ensayos 
de torsión marca INSTROM. 
Dimensiones generales. 
Pieza con 346 mm de alto y 185 mm de 
ancho. 
Fotografia. 
La fotografía muestra al di spositivo si n 
instalar en la máguina. 
Dibujos. 
Seis dibujos tamaño A3. 
Trece dibujos tamaño A4. 
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MÁQUINA: 
USUARIO: 
DESTiNÓ 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Departamento de Energia, Taller de máquinas 
herramienta. 
Ing. Mario Ocaña Gonzalez. 
Prototipo 
José Garrido Nava. 
Alberto Gertrudiz Salvador. 
Marco López Aguado. 
Personal técnico del Area Mecánica. 
Junio de 1993. 
Componentes principales. 
Carro transversal. 
Carro porta-herramienta. 
Guía. 
Porta-herramienta. 
Mecanismo de 
transmisión (torn illo y 
corona sinfín). 
Especificaciones generales. 
Carrera del carro 70 mm. 
Se pueden maquinar esferas de hasta 75 mm. 
Dimensiones generales. 
Peso total del dispositivo 12 Kg. 
Fotografia. 
Dibujos. 
Doce dibujos tamaño A4. 
Dos dibujos tamaño A3. 
MÁQUINA: 
USUARIO: ÓEsf íNO 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Material 
Acero inoxidable 
Cerámica 
Ladrillo refractario 
Placa mineral 
fibra de vidrio 
Placa de acero 
Departamento de Energia, Taller de máquinas- herramienta. 
Ing. Mario Ocaña Gonzalez. 
Prototipo 
Noé Lina Sandoval. 
Personal técnico del Area. 
Febrero de 1989. 
Componentes principales. 
Cubierta interior. 
Porta-resistencia. 
Ladrillo refractario. 
Placa mineral. 
Lana de vidrio. 
Cubierta exterior. 
Especificaciones generales. 
El horno es tá construido de diferentes capas de material 
como: 
E spesor (mm) Conductividad(W / mK) 
1. 6 54 
12.7 1.279 
114.3 0.284 
50.8 0. 1 
25.4 0.76 
6.35 52 
Temperatura en la zona interior 1000 0e. 
Temperatura exterior 50° e. 
Temperatura máxima de operación del horno es 1200 ° e. 
Dimensiones generales. 
Del interior del horno 300 mm de largo, 350 mm de ancho y 400 mm de altura. 
Fotografía. 
Dibujos. 
Veintiun dibujos tamaño A4. 
Un dibujos tamaño A3. 
I 27 I 
MÁQUINA: 
USUARIO: 
DESTINO 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
División de Ciencias Básicas e Ingenieria, equipamiento del 
Laboratorio de óptica 
Ing. Mario Gómez Villeda. 
Prototipo 
Pablo Cháves Zetina 
Miguel Rafael Valdivia 
Alberto Santiago Reyes 
Diciembre de 1998 
Componentes principales: 
- Eje principal. 
Eje del excéntri co. 
Eje del plato. 
Excén trico. 
Brazo. 
Soporte del brazo. 
Base del soporte del brazo. 
Especificaciones generales. 
Má'luina pulid ::Jfa de vidrio para hacer espejos de primera superfic ie. 
Dimensiones generales: 
771 X 638 X 892 mm 
Fotografía. 
Dibujos. 
Dieciséis dibujos tamaño A3 . 
MERITO ACADEMICO: 
GANADOR DEL CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION 1998. 
Pieza No. Denominación 
01 Plato 
02 Soporte de la gu ia del contrapeso 
03 Brazo 
04 05 Rótula 
0607 Chumacera de la pared 
08 Balero de la tolva 
09 Soporte de la guia 
10 Extensión del sopone del contraoeso 
11 Soporte del brazo 
12 Copie entre rótu las 
13 Excentrico 
14 Flecha del excéntrico 
15 Flecha principal 
16 Tolva 
17 Chumaccra de pared 
18 Flecha del plato 
19 C'humacera de oiso 
20 Contro lador dc velocidad del excéntrico 
2 1 Estructura 
22 Chumacera de piso 
23 Polca de velocidad variable 
24 Polca accionadora 
25 Polca de velocidad variable 
26 Accionador de velocidad del excéntrico 
27 Malar 
28 Controlador de velocidad del lato 
29 Accionador de ve locidad del plato 
30 Polca accionadora 
31 Chumaccra de pared 
J2 Polca tipo V 
33 Banda en V 
PuHd01a de Vidrio en Superficks PLult1~ 
pu 
I 3D I 
MÁQUINA: 
TIPO: 
USUARIO: 
ÓESTI¡';.I0 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Molino mezclador de arena de func!ición tipo rulos 
Departamento de Energía (Autoequipamiento), 
Taller de fundición . 
Ing. Francisco ]iménez Caro Silva. 
Prototipo. 
Evencio Perez. 
Personal técnico del Area Mecánica. 
1982 
Componentes principales. 
Rodillos 
Rastras. 
Ventanas de expulsión. 
Sistema motor. 
Dispersor de agua. 
Especificaciones generales. 
Uso intermitente. 
Capacidad de mezclado de 500 Kg./ H . 
¡V[otor trifásico con 3 HP de potencia a 52 rpm. 
Accesorios: dos rastras girando en el mismo sentido de los 
rodillos. 
Ventana de expulsión de arena en el fondo de la tina. 
Embudo de distribución de agua. 
Dimensiones generales: 
Diámetro de la tina 800 mm, Altura 1,300 mm. 
Fotografía . 

MÁQUINA: 
TIPO: 
MODELO: 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
"H" de piso. 
Hidráulico. 
lng. Mario Gómez Villeda. 
Prototipo. 
Alvarez Salas Hector Mauricio. 
Minor Duran Jaime Naín. 
Abril 1999. 
Componentes Principales. 
- Bomba ( manual). 
- Cabezal fij o. 
- Bancada. 
Especificaciones generales. 
- Capacidad en toneladas 17.3. 
- Distancia entre bastidores 381 mm. 
- Carrera del pistón 133 mm. 
Dimensiones generales: 
Altura total 1702 mm. 
Peso aproximado 125 kg. 
Fotografia 
Dibujos. 
Ocho cübujos tamaño A4. 

MÁQUINA: 
USUARIO: 
DESTIÑ"O 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Departamento de Energía, Taller de máquinas-herramienta. 
lng. Mario Ocaña González. 
Prototipo 
Guillermo González Camacho. 
Personal técnico del Area. 
Enero 1994. 
Componentes principales. 
Rodillo de larninación. 
Rodillo de rolado. 
Mecanismo de transmisión. 
Volante de avance. 
Castillo. 
Sensor de carga. 
Especificaciones del prototipo. 
Carga de laminado 22.5 N. 
Velocidad angular 100 rpm. 
Potencia de laminado 3.7 HP. 
Fotografía. 
La fotografía muestra el rodillo laminador didáctico completo 
montado en una mesa provisional. 
Dibujos. 
Veinticinco dibujos tamaño A4. 


MÁQUINA: 
TIPO: 
USUARIO: 
DESñNCf 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
De columna 
Participantes del Proyecto 
lng. Ernesto Montes Estrada. 
Prototipo 
Edgar Porras Uribe. 
Ivan G. Arias Escudero. 
Raúl Martínez Ramírez. 
Diciembre 1997 
Componentes principales. 
- Cabezal 
- Transmisión 
- Mesa 
Especificaciones generales. 
Mesa 
Diámetro: 260 mm. 
Distancia del centro a la columna: 175 mm. 
Despla7amiento a lo largo de la columna de O a 777 mm. 
Rotación del eje horizontal 900. 
Rotación del eje vertical 900 • 
Base 
Ancho 260 mm; largo 315 mm. 
Distancia entre el husillo y la superficie de la base de O a 840 mm. 
Avance vertical manual. 
Velocidad de rotación del husillo: mínima 145 rpm y 
Máxima 872 rpm. 
Motor: 
Potencia: 1.5 HP. 
Alimentación: trifásica 220 V, 7.5 A, 50-60 Hz. 
Fotografia 
En la fotografía se muestra el taladro de columna completo sobre piso, con tolvas protectoras. 
Dibujos. 
Doce dibujos tamaño A3. 
Dieciocho Dibujos tamaño A4. 
MÁQUINA: 
MODELO: 
TIPO: 
USUARIO: 
DESii¡';:fo ' 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Motorizado. 
Mecánico portátil y desarmable. 
Ferrocarriles Nacionales de México. Ingeniería Bramex S.A. 
M. C. Sergio A. Villanueva Pruneda 
Prototipo. 
De Moráes Berutez José. 
Septiembre de 1990. 
Componentes principales. 
Eje de transmisión, banda, polea, 
mecanismo de embrague-freno. 
Ruedas. 
Asiento. 
Bastidor. 
Motor de combustión interna de 4 HE 
Especificaciones generales. 
Equipo que sirve para el transporte del personal de Ferrocarriles Nacionales, usado para 
reparaciones menores en distancias relativamente cortas; cuenta con las caracteristicas 
siguientes: 
Peso total de 113 kg. 
Velocidad máxima de 25 Km/ h. 
Capacidad de transporte de 300 Kg. 
Desarmable. 
Dimensiones generales. 
Las dimensiones generales aproximadas son: longitud 960 mm, 485 mm de alto, 1602.5 
mm de ancho. 
Fotografia. 
I '0 I 
Dibujos. 
Dos dibujo tamañoAO. 
Diez dibujos tamaño A2. 
Cinco dibujos tamaño A3. 
Treinta y tres dibujos tamaño A4. 
MÁQUINA: 
TIPO: 
USUARIO: 
DESTIÑO 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Helicoidal. 
Posible fabricante de herramientas. 
lng. Ernesto Montes Estrada. 
ProtOtipo. 
Mercado Fuentes Miguel Angel. 
Personal técnico del Area Mecánica. 
Septiembre 1997. 
Componentes principales. 
Trepanador de 2" de diámetro. 
Especificaciones generales. 
Fabricación en acero AISI 01 y puede cortar aceros 
tales como: AISI-l018, 4140. 
Fotografía 
Dibujos. 
Dos dibujos tamaño A2. 
:2 
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MÁQUINA: 
USUARIO: 
DÉSTIÑO 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Departamento de E nergía, Laboratorio de Metrología, 
Area Mecánica. 
M. C. Sergio A. Villanueva Pruneda. 
Prototipo. 
Flores Angeles Juana. 
Durán Contreras Filiberto. 
Molina Arenas Salvador. 
Personal técnico del Area Mecánica. 
Noviembre de 1988. 
Componentes principales. 
- Tres mármoles de fundición gris. 
Especificaciones generales. 
Piezas de referencia de fund ición gris, usado para 
medición de piezas en prácticas del labora torio de 
Metrología de la UAM-J\zcapotzalco. 
Dimensiones generales. 
Los tres tipos de mármol son de fundición gris, con dimensiones de 
405 X 310 mm. 
Fotografía. 

MÁQUINA: 
TIPO: 
USUARIO: 
DESTI ;;:fo 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Para cimentar en piso. 
Cualquier empresa que pueda comercializar el producto. 
Ing. Francisco jiménez Caro Silva. 
Proyecto 
Carlos Reyes Ortega. 
1991. 
Componentes principales. 
Cuerpo o caja de cimentación en plástico. 
Cili ndro con pistón hidniulico. 
Mecanismo de apertu ra y cierre. 
Esp ecificaciones generales. 
Dibu jos. 
Diseño mecánico de una bisagra hidráulica para posicionar 
y cerrar puertas de tipo comercial de uso pesado, para 
anclarse en el piso, con principio de funcionamiento 
basándose en el uso de pistón hidráulico. 
Un dibujo tamaño A2. 
Un dibujo tamaño A3. 
Diecisiete dibujos tamaño A4. 
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MÁQUINA: 
TIPO: 
USUARIO: 
DEStiÑ"o 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Neumático. 
Cualquier industria fabricante de lámparas. 
Ing. Mario Gómez Villeda. 
M. L Mabel Vaca Mier. 
Ing. Raul Hachee Luna. 
Prototipo 
Rosales Aguilár Cuitláhuac. 
Zafra Ballinas Ana Paula. 
Abril de 1999 
Componentes principales. 
Cilindro principaL 
Ci lindro secundario. 
Mecanismo de perforación. 
l'iltros. 
l'lujómetro. 
Abrazaderas. 
Especificaciones generales. 
Mecanismo de una máquina automatizada neumáticamente que 
realiza el proceso desarrollado para la recuperación del mercurio 
en las lámparas fluorescentes. 
Dibujos 
Dos dibujos tamaño A3. 
Seis dibujos A4. 
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MÁQUINA: 
TIPO: 
USUARIO: 
DESTIÑ O 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Neumático. 
Departamento de E nergía. Taller de máquinas herramienta. 
M. C. Sergio A. Villanueva Pruneda. 
Proyecto 
Gallardo Castrezana Mario Alejandro. 
Clemente Grimaldi Néstor. 
Septiembre de 1994. 
Componentes principales. 
Annce retroceso neumático del árbol de transmisión. 
Regulación de velocidades de avance y tope del herramental. 
Cuerpo y bancada. 
Á rbol de transmisión . 
Acoplamiento motor. 
Soporte motor. 
E specificaciones generales. 
D imensiones del herramental: 
Brocas de entre 0.5 hasta 9 mm. 
Velocidad de rotación de 1000 a 3000 rpm. 
Velocidad de avance de 0.05 a 0.75 mm/ rev. 
Longitud de trabajo hasta 50 mm. 
Dimensiones generales. 
Alto 280 mm, ancho 480 mm, diámetro del motor 110 mm 
Dibujos. 
Un dibujo tamaño A2. 
D oce dibujos tamaño A3. 
Diez dibujos tamaño A4. 
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MÁQUINA: 
TIPO: 
USUARIO: 
DESTIÑÓ' 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
De Mesa. 
Departamento de Energía, Taller de máquinas-herramienta, Area Mecánica 
M. C. Sergio A. Villanueva Pruneda 
Proyecto de extracción de tecnología. 
Foglia Romero Sergio Alonso. 
Ramírez Snell César. 
Flores Hernández Luis Rubén. 
Rojo Gurza Rafael. 
Franco Galeano Luis Fernando. 
Sierra Mendoza Raúl. 
Graciano Palacios Ricardo. 
Vázquez Castañeda Miguel. 
Julio de 1992. 
Componentes principales. 
Bancada. 
Cabezal fi jo. 
Carros longitudinal, transversal, y auxiliar. 
Luneta fi ja y luneta mó\~1. 
Especificaciones generales. 
Caja de avances auto máticos. 
Velocidad de 60 a 1277 rpm. 
Avance longitudinal 0.0015 a 0.0853 " pulg/ re" 
4 a 224 hilos por pulgada. 
Potencia del motor principal 0.75 H P 
Dimensiones generales. 
Volteo de 105 mm y distancia entre puntos de 650 mm. 
Dibujos. 
Doscientos veintiocho dibujos de la mác¡uina, de doscientos ochenta y 
siete piezas distintas, repartidos como sigue: 
Seis tamaño AO. 
Doce tamaño A 1. 
Dieciseis tamaño A2. 
Treinta y uno tamaño A3. 
Ciento sesenta y tres tamaño A4. I " • 
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MÁQUINA: 
MODELO: 
TIPO: 
USUARIO: 
DES'ffÑ-ó 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
~~IlliNim 
Manual. 
Mecánico. 
Rines de acero Kelsey Hayes S. A. de c.v. 
M. C. Sergio A. Villanueva Pruneda. 
Prototipo 
Quezada Vázquez Gabriel. 
Personal técnico de la empresa Rines de acero 
Kelsey Hayes. 
Abril de 1997. 
Componentes principales. 
Estructura principal. 
Pala cachadora. 
Seguidor regulador. 
Perno para sujeción rápida. 
Soporte fijo abatible. 
Soporte ¡¡jo. 
Soporte abatible. 
Especificaciones generales. 
Dimensiones yue tiene yue librar el di spositivo para poder 
extraer los centros de ruedas. 
Longitud del poste 1420 mm 
Longitud de la pala 800 mm 
Longitud platina superior 1220 mm* 
Longitud total entre platina 1120 mm* 
*Datos para la prensa. 
Dimensiones generales. 
Peso total 258.3 N 
Masa de 26.331 kg. 
D ibujos. 
Un dibujo tamaño A2. 
Seis dibujos tamaño A3. 
Diecinueve dibujos tamaño A4. 

MÁQUINA: 
USUARIO: 
DESliNÓ-
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Departamento de Energia, Taller de máquinas-herramienta, 
UAM-AZC. 
Ing. Francisco Jiménez Caro Silva. 
Prototipo. 
Juan Hernández Vázquez. 
1985. 
Componentes principales. 
Cuerpo fundido. 
Sistema de apoyos. 
Sistema de cierre por brida de fuerza in termedia. 
Especificaciones generales. 
Dibujos. 
Uso didáctico. Cuerpo de montaje de fundición gris con brida 
intermedia de apriete y brida articulada en acero. 
Tornillo de apriete con ojal. 
Pieza a su jetar: Blocks escalonados. 
Un dibujo tamaño A3. 
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MÁQUINA: 
MODELO: 
TIPO: 
USUARIO: 
DESTINO 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Manual. 
Mecánico. 
Departamento de Energía, Laboratorio de metrología, Area 
Mecánica 
M. C. Sergio A. Villanueva Pruneda 
Prototipo 
Hernán Zorrilla Palomar 
Diciembre de 1983. 
Componentes p rincipales . 
a) . Mandril de verificación. 
Cono morse no. 3. 
Tuerca para extracción. 
Mandril. 
Tapa del mandri l. 
b). Cilindro entre puntas. 
Tapón. 
Cilindro. 
c). Puente universal. 
Puente un iversal. 
Rodillo diá.16 ó diá 25 mm .. 
Arandela. 
Tuerca hexagonal M6XO.75 
Tornillo allen ISO 861 M4X16 
Tuerca "T" 
Prisionero i'v!6XO.75, L=28 mm. 
, 
\. 
Especificaciones generales. 
Mandril de verificación. 
Pieza formada por una parte cónica momada sobre el árbol del cabezal de la máquina 
por verificar y una parte cilíndrica utilizada como referencia para las mediciones. 
Cilindro entre puntas. 
Instrumento que sirve para determinar en las máquinas- herramienta los defectos de 
rectitud de 0.01 mm sobre 300 mm. 
Puente Universal (Carro isostático) 
Instrumento que se monta en cualquier tipo de bancada de torno, para realizar 
mediciones sobre: nivelación del torno, nivelación de su bancada, verificación del 
paralelismo de las guías prismáticas, verificación del paralelismo del husillo del avance, 
verificación del paralelismo del tornillo patrón. 
Dimensiones generales. 
Mandril de veriticación. 
Longitud total de 345 mm, diámetro de 32 mm. 
Cilindro entre puntas. 
Longitud total de 1000 mm, diámetro de 80 mm. 
Puente Universal. 
Longitud to tal de 355 mm, de 63 mm de ancho, 14 mm de altura. 
Dibujos. 
Dos dibujos tamaño i\2. 
Seis dibujos tamaño A3. 
D iez dibujos tamaño A4. 
' MERITO ACADEMICO: 
DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN E 1 EL PRIMER CONCU RSO REGIONAL D E 
LA ZONA METROPOLITANA DE PROTOTIPOS DlDACT I COS 
AUTOEQUIPAMIENTO 87, ORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE APOYO Y 
DESARROLLO ACADÉMICO DE LA UAM-AZCAPOTZALCO, CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LA A.N.U.l.E.S. y LA S.E.P. 
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MÁQUINA: 
MODELO: 
TIPO: 
USUARIO: 
DESTINO 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Multitroquel. 
Neumática. 
Participantes del proyecto. 
Ing. Ernesto Montes Estrada. 
Proyecto. 
Corro Rosales Emilio. 
Márquez Castillo Fernando. 
Julio 1998. 
Componentes principales. 
Soporte 
Sistema actuador 
Porta troquel 
4 tro'lueles diferentes 
Especificaciones generales. 
Capacidad: 3. 18 toneladas metricas. 
Ejecución neumática a 6 bar. 
Consumo de aire: 137.5 litros/ minuto a 6 bar. 
Carrera máxima 38.1 mm. 
Dimensiones generales. 
Dibujos. 
Alto 101Omm, ancho 660 mm y largo 324mm. 
Peso total aproximado 192 kg. 
Catorce dibujos tamaño A3. 
Cuarenta y tres dibujos tamaño A4. 
Nota: Se cuentan con todos los dibujos de definición para fabricarlo. 
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MÁQUINA: 
MODELO: 
TIPO: 
USUARIO: 
DES'fíNO 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROllO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Promahi 
Hidráulico. 
Departamento de Energía, Area Mecánica. 
lng. Rubén H. Arbona Serrano (Q.PD.) 
M. C.Sergio A. Villanueva Pruneda 
Proyecto. 
Barrera Torres Alejandro. 
De la Merced Sánchez Bernardo Isidro. 
Ramírez Serrano Alejandro. 
Junio de 1994. 
Componentes principales. 
- Motor hidráulico. 
- Brazo mecánico. 
- Subsistema "Brazo". 
- Subconjunto "Motorreductores". 
- Subconjunto "Base". 
Especificaciones generales. 
Se disena un motor hidráulico y un brazo mecánico para 
que sean partes de un manipulador hidráulico de 3 gdl. 
Dimensiones generales. 
Altura de la base 300 mm, di ámetro de la base 460 mm. 
Dimensiones totales aproximadas de: altura 920 mm, 
amplitud 825 mm. 
Dibujos. 
Dos dibujos tamano A l. 
Veintiún dibujos tamaño A3. 
Ocho dibujos tamaño A4. 
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MÁQUINA: 
USUARIO: 
DESTIÑO 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Tubos de cartón Hernández. 
lng. Francisco Jiménez Caro Silva. 
Proyecto 
Hernandez Alfaro Benjamin. 
Ocampo VaUe Roberto. 
Junio de 1992. 
Componentes principales. 
Mecanism O' de cO'rte. 
Pedal. 
Mecani sm O' d e transmisión de m O'vimientO'. 
Estructura m ecanO'-sO'ldada. 
SO'pO'rte. 
Especificaciones generales. 
4,200 cortes pO'r tumO'. 
Tolerancia de corte +0.005" . 
TiempO' de preparación de la máquina 20 minutos. 
DiseñO' antropométricO'. 
Habil dentro de 3 d esviaciO'nes estándar. 
USO' de cO'lO'res cO'm O' mediO' de preven ción de riesgO's. 
Dibujos. 
D O's dibujO's tamañO' Al. 
D O's d ibu jO's tam añO' A3. 
Cuarenta l' tres dibuj O's tamañO' A4. 
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MÁQUINA: 
TIPO: 
USUARIO: 
DÉSTIÑCY 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Calibres Pasa No pasa para exteriores: 
Empresas que están involucradas en la industria metalmecánica y 
sobre todo en la industria automotriz. 
M. C. Sergio A. Villanueva Pruneda. 
Proyecto. 
Mauricio Zempoalteca Aguila. 
Febrero de 1996. 
Componentes princip ales: 
Cuerpo del calibre. 
Tornillo de sujección. 
Brida de sujección. 
Placa de presión. 
Plaquitas para tornear. 
Especificaciones generales: 
Son instrumentos que sirven para controlar el intervalo de 
tolerancia de dimensiones de grandes series de piezas, 
generalmen te 
Dimensiones generales: 
Las dimensiones generales dependen de la dimensión que se 
va a con tro lar. 
Po r ejemplo para controlar una dimensión de X= 100 mm, el 
cuerpo del calibre tiene una longitud de 130 mm, una altura de 
140 mm y un espesor de 15 mm. 
Dibujos: 
Tres dibujos tamañoA4. 
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MÁQUINA: 
MODELO: 
TIPO: 
USUARIO: 
DÉSTIN'Ó 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO: 
NIVEL DE 
DESARROLLO: 
PARTICIPANTES: 
FECHA: 
Au tomática mecánica 
Ataque de piedra tangencial. 
Posible fabricante nacional de máquinas-herramientas. 
lng. Ernesto Montes Estrada. 
Proyecto 
López V ázquez Miguel Angel. 
Diciembre 1998 
Componentes principales: 
- Cabezal 
- Mesa de Trabajo 
- Transmisión mecánica 
Esp ecificaciones generales: 
Carrera longitudinal máxima: 501 mm 
Carrera transversal máxima: 21 O mm. 
Altura máxima de rectificado: 300 mm. 
Graduación vertical : 0.01 mm 
Potencia del motor del sistema de transmisión: 3 HP. 
Potencia del motor del cabezal: 2 HP. 
Velocidad de rotación de la piedra: 2100 rpm. 
Dibujos: 
- Un dibujo tamaño A 1. 
- Diecisiete dibujos tamaño A3. 
- Noventa)' cuatro dibujos tama.ño A4 
Nota: Se cuentan con todos los dibujos de definición para fabricarlo. 
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TRABAJO AUTOR NIVEL DE DESARROLLO 
rámor~ el" de alto vacío M. GómezV PR, 
Dispositivo para ensayos biomecánicos de torsión Z. DamiánN. PROTOTIPO 
Distractor externo para artrodiastasis de rodilla. Z. Damián N. PROTOTIPO 
Engargoladora de tapones para frasco ampolleta. R. H. Arbona S. ( ) PROTOTIPO 
Extrusor de plástico J.e. Osario J. PROTOTIPO 
Generador de conicidades en torno paralelo M.J. Ocaña G. PROTOTIPO 
Horno de crisol F. 1 iménez e.S. PROTOTIPO 
Horno para secado de corazones de arena F. Jiménez e.S. PROTOTIPO 
Máquina bloquera F. liménez e.S. PROYECTO 
M~quina de vibración M). OcañaG. PROTOTIPO 
Máquina universal para trabajo en madera F. Jiménez e.S. PROYECTO 
Molino para reciclado plática l.e. Osario ). PROTOTIPO 
Pistón hidraúlico P.L. Grasa S. PROYECTO 
S.A. Villanueva P. 
Prensa hidraúlica de 100 toneladas F. I iménez e.S. PROTOTIPO 
Protección de neumático portador ponchada H. Jiménez R. PROTOTIPO 
Recicladora de polietileno l.e. Osario l. PROTOTIPO 
Recolector de paróculas metálicas H. Jiménez R. PROTOTIPO 
Rectificadora mecánica de superficies planas E. Montes E. PROYECTO 
Sistema de colada v elevación de cargas M. GómezV PROTOTIPO 
Sujetadores hidraúlicos E. Montes E. PROTOTIPO 
Tanque para pruebas de balística S.A. Villanueva P. PROTOTIPO 
Tope abatible para tráfico vehicular E.MontesE. PROYECTO 
Torno revólver E . Montes E. PROYECTO 
Síntesis de Aplicaciones de Ingeniería Mecánica 
Se terminó de imprimir en Abril de 2001 
En los talleres de INNOV ART, Cuemavaca, Morelos. 
El tiraje consta de 100 ejemplares. 
La Formación electrónica, diseño y composición estuvieron bajo el 
cuidado de INNOV ART a cargo de Lic. En D.G. Kathia Jiménez 
Mariscal. Tel. (7) 315-48-84 
Cuemavaca, Morelos 
Está información se encuentra en la página WEB 
fénix.uam.mx,para mayores informes detalles puede dirigirse a los 
siguientes correos electrónicos: 
rjdr@correo.azc.uam.mx 
f1cs@correo.azc.uam.mx 
savp@correo.azc.uam.mx 
romy@correo.azc.uam.mx 
Derechos de autor en trámite 
UAM 
TA350 
S5.68 
UNIVERSIDAD ~ 
AUTONOMA 
METROPOUTANA 
Casa aoierta al tiempo Azcapotzalco 
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OOEEI 
COORDINACiÓN 
DE SERVICIOS 
DE INFORMACIÓN 
Formato de Papeleta de Vencimiento 
El usuario se obliga a devolver este libro en la fecha 
señalada en el sello S reciente 
Código de barras. L~ SO SO 
FECHA DE DEVOLUCION 
- Ordenar las fechas de vencimiento de manera vertical. 
- Cancelar con el sello de "DEVUELTO' la fecha de vencimiento a la 
entrega del libro 
Síntesis de aplicaciones 
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